




















S E R M o
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E N  A L A B A N C A
D E  E L  B E A T O  P A D R E
Eran ciíco de Boya
D E  L A  S A C Í R A D A  R E L I G I O N
de la Compañía de Icíus.
T R E D J C O L E  E L  K. 'P' .F^TEDKO l O ^ N  I M T E X l ^ L t  
hijo de el Real Comento de Tredicadores de Falencia,y LtFlw de Vrims 
de Teología del Comento de [anta CruT̂ de Lombay, 
que fundó el Santo,
A L  IL L ^ °- Y  EXCEL*^°  D. F R A N C I S C O  
de Borjay Centellas Cauallero dcl Habito de Santiago, Comcndadoc 
de la Calcadilla,Marques de Lombay,y heredero de los Eílados 
de Gandia, y 01iua,Tercer^Nicco del Santo.




9 )t¡d» 9j  epout oHSttu ¿o¿L
E N  ¡ ^ j L E N C r j ;
P o r  í  V A N B  A V T í  S T i l  M  A R J  A  L  ,|U tlt(5 
»  S a n  M v e i n .  1 6 2 7 .

c n N S F ^ A  r j f ^ p ' B j c i O N  t > e l
t>oñor lonchin del í(/o <^eEiar de la Varroquial 
de S.m ^Bai-tolome.
POR comirsíoii del Tenor Do¿lor Cypriano de Azcon Ofi cial Eclcliañico, tuez y Oydor de pías «ufas, por el lüu- ftrífsimoy Rencrendifsimo tenor don Fr. lúdoro Aliaga Arcobifpo de Valencia, he viílo cftc fcrrnon,que predico 
d  P.Fr.Pc^droIoan Imperial de la Orden de Predicadores, Lec-
tor de Prima de Teologili en el Conuéco de fama Cruz de Lom- 
bay , en alabanca del Beato Padre Francífeo de Borja; y no Tolo 
no hallo en el cofa que repugne jinueftra Tanta Fe, y buenas cof- 
tumbres; fino mucha dotrina muy bien fundada , eíiÜo grane , y 
muy digno de qus Taiga a luz. En fe de lo qiial hize el prefente 
a I 4. de OiSubre, del año 1 6 2 7 .
E l  T)oSior loítchin del (2̂ io 
^eH or de SSarto lom e.
Licen cia  del O rdinario.
N os el DoBqt Cy f̂ianoUxeon TreshyterOy Oficial Eclefiajh- co luex y Oydor de caujas Vias en laprefente dudad y Dio-cefi de ÁUncia ,por el lllu&rijfmo y  Keuerendiffimo jeñer
don Fr.lfídoro M aza, por ¡agracia de DioSy y de ¿afama Se-
df Aooñolica jíríobifho de r  alenda, del Conjejo de fu MageJUd, &c,
el DcBor UaeUndel K,o KeBor
de fat Bartolomé dejia ciudad . ha vijio y leydo
fermon quepredtco el V.Fr.Vedro loan Imperial de U Orden de Tredi- 
cadoreŝ y alcrnoi bechorelacion que no ay en el cofaporla qual no je de- 
m mvrimir.VoT tantoportenor de loé prefentes, damos Ucenciay facul-
tad para queje imprima en U prefente Ciudad y jínohijpado, Dat, en el 
Talado jlrpohijpddeVdendaa 1 4. de QBuhxe, 1 6 2 7 .
E lD o a o r  Cypriano




C E N S V R A  Y  A P R O B A C I O N
dcl M . R. P.M aeñro Fr. Vicente N ogi era C.alifi- 
cador del fanto Oficio de la Inquificion. y Prior 
dcl Concertó dcS.Oncfre defrajle¿de!a 
O. den de Predicadores.
PO R comifsion de nueftro muy R. P. M, Fr.Geionymo Mos Prouincial déla Prouincia deA'agon de la Oiden de Predicadores,he vifto el fermon que Predicó en las Piefías del Beato Padre prancifeo de Borja, en nueftro Conuen- 
to de fama Cruz de Lombay r\ R . P. Fr. Pedro loan Imperial 
Ltdlor de la Catreda de Prima en la facultad de Teologiadtl di-
cho Conuento. Y digo es»a mi ver , vn fermon dclosgrauesy 
dodos que fe han predicado en alabanca del Beato Padre. No ay 
cofa que fea contra nueftra fiinta Fe,ni huela a mala dotrina,antes 
bien, dize las grandezas y excelencias dcl Beato Padre ,afsi efpi- 
rituales como heredadas de fus padres, con muchaerudicion y 
cfpiritu. Afsilofírm o en el Conuento de Predicadores de Va- 
Icnciaa 12.de Ofíubre, i tía 7»
Pr.Fícente Noguera.
L I C E N C I A  D E L  M V Y  R . P.
Prouincial de la Orden de Predicadores.
E l  Maeñro Fr. Ceronymo Mos Trouincial de la Trouincia de .Aragón de la Orden de Tredicadorest "vifia la cenfura y  aproba-ción ̂ ue por tonñffionnueflra dio el muy K. T . M. Fr, Vicente "Noguera Calificador del fanto Oficio y Trior de nuefiro Conuento 
defan O mfre, de yn Jermon en alabanza del S, T . Francifeo de Borja, 
^uepredico el K. T .F r . "Pedro loan JniperiallcSlor de Prima de Teolo-
gía de nuefiro Conuento de [antaCrut^^de Lombay, doylicenciaparaquefe 
pueda imprimir. Fecha en nueftro Conuento de Predicadores de Valencia 
a n J e  OMre, 162-7,
Er.Geronymo M os 
Prior Prouincial.
AL
A L  I L L " ’°* Y  E X C E L " ' ° ’
D O N  F R A N C I S C O
D E  B O R j A  Y  C E N T E L L A S  
Cauallero del Habico de Santiago,Comen-
dador de b Cal^adilla, Marques deLombay, 
heredero de los Eftados de Gandía y 01iua> 
Tercer Nieto del Beato Padre 
Prancifco de Borja,
Lfcrm on que predique, en las ficíías 
que el Marquefado de Lombay hizo 
en el Conueno de lanta Cruz de la 
Orden de Predicadores,( primerafun 
dación del Santo, en el día que en el 
aUar mayor fe pufo fu Retrato, y los Rcligioios que 
viuimos en el comentamos a rezar, y dezir Miffa de 
nueftro gran Patrón y Fundador)c£ezco a V.Exce- 
lencia, con l’eguridad que tendrá muy buena acogi-
da , en quien no folamente es íuceflor de fu Efladc; 
fino heredero deíusmuchas virtudes,como déla 
nombre. E l dia que el Duque me fauorecio , mpl- 
trandome lostcftimonios v memorias defuarebi- 
u o , ( que qutíe ver pai'a hablar en e! pulpito, con la 
verdad que ícdeue a aquel lugar, dedicado para de-
clarar verdades Euangelicas ,que fe deláutorizarian 
grauemente, fi en eUc dixelfen co fas poco aucrigua- 
das y cicrtas)aquel dia,entre los teftimonios califíca-
A ; difsimos
diísimos, y mayores de teda excepción, vi en V . E. 
vno viuo, queaíTeguraua bien lo que vn criado de íu 
cafa me acabaña de dezir, de la gran dicha de los 
Duques en tener tal hijo. En el tiempo que fe vie-
ron los papelesj(qi!c por fer tantos paíTaron algunas 
horas ) eftuuo V . E. tan atento a lo que el Duque íu 
Padrcmandaua,ytan puntual en executarlotodo 
por íus manos,que me períuadi que eftarian muchos 
ratos ociofes los criados de palacio, porque no da 
lugar V .E.a que otri Grúa a lu Padre,3 quic prcuiene 
el penfamiento, procurando Gempre darle gufto en 
todo. ConGdcrauaa vn Cauallcro con tantos hijos, 
tan rendido a fu Padre, y entre las aufencias q V. E. 
hizo,dixe al Duquc;Señor,mucho deuc V .E .a Dios, 
pues le ha dado tal hijo. Efpere entoces aufencia por 
no ofender íu gran modeñia de V .E . y la miíma me 
detiene acra, y el miedo de hazer agrauio a lo q di - 
zen mas bien las obras. Guarde N.Señor a V .E . y le 
haga tan dichofo en hijos, como a los Duques fus 
Padres, y le de el bien que merece, que a folo V . E, 
fe le hará poco.
El menor de fus Capellanes de V .E , 
Fr,fedro loan Imperial.
AL
AL  L E C T O R .
VE nueftro Beato Padre Francifeo de Borja el 
primee Marques de Lombay , y ficiido ya Du-
que , en el ano 1543. mando edificaren íu Mar- 
quefado vfi Conuento de Fraylcs Predicado-
res, con ía inuocacion de fanta Cruz. El año de 
I J 4 8 .  fe entrego a la Orden, liendo primer 
Prior el venerable P. M.Fr. luán Mico , y el 
primer fraylc quetraxo,fue fu amado hijo el Beato Luys Ber-
trán.Dichofo Conuentol que en menos de ochenta años ha vifto 
beatificados á dos,y al venerable Prior con tanta opinión de fier- 
uo de Dios. Dotó el Duque a efte Conuento con renta com-
petente, y alcanzó de la Sede Apoftolica , que el Prior y Fraylcs 
fucííen Curas de loj pueblos del Marquefado. Es cafa dceftudio 
de Artes,y Teología : y han Icydo perfonas tan gcaues,que en vn 
mifrno tiempo auia dosProuincialcs que fueron Lciloresde Teo 
logiadeel. El muy R.P.M .Fr. Bartolomé Auiñon Prouipcialde 
Ñapóles. Y nuefiro muy R.P.M-.Fr. Geronymo Mos Calificador 
del Tanto Oficio de lainquificion, esaoraProuincial defta Pro- 
uincia de Aragón. Defpues deauerleydo muchos años Teolo-
gía en e l , le eligieron por Prior de Tanta Cruz, y quedan memo-
rias de obras muy liizidas,como en el Real Conuento de Predica-
dores de Valencia,del qiial ha fido quatro vezes Prior,y fícndolo 
fue vno de los tcíHgos en el proceíTo de la Beatificación del San-
to, a quien conocio en vida mortal, y le oyó predicar en laiglefia 
mayor de Valencia. Tuno por dicipulo nueftro Padre Prouincial 
ai gran M. Fr. Tomas Maluenda, de quien Te trata en el cuerpo 
del rcrmon,qne leyó en el,y otras perfonas graues.
Orando efte Conuento vio a fu fundador Beatificado, y conli- 
cenciade fu Santidad para poder rezar ydezir Mi{ra,deííeó hazer 
vnademonftracion digna de fus obligaciones, y por la apretura 
de los tiempos fe ha ydo dilatando,hafta que ya comencauaa pa-
recer falta loque no loera.Qn_ando vine a efte Conuento por Le- 
£lor de Tcologia,pedij'icéciaal Prelado para tratar defio,diome- 
la, y al punto di ordé para que fe pintaíTe vn quadro del B.Padre, 
y fe difpufteron de manera las cofas, q fe trató de q en fu propio 
dia TepuficíTe en el altar mayor en la miíiiia Cruz, entre e] Em-
perador Conftantino y fanta Elena,donde queda para fiempre. 
Paracftoíé prepararon oAodiasdeíieftas.El primero, que fue
poftrcro
poftrero de Setiembre a medio día, fe cominearon con mucho 
ícpiquc de campanas I vinieron Muficos de Valencia efeogidos 
de todas las capillas, cantaron Vifpcras con canta gala y dcílreza» 
que fe excedieron a Íí mifmos. Para la noche cUauan prcuciiidas 
inuchirsimasluzcs, que no pudieron luzir, porque lo eftoruaren 
grandes vientos: masa pefat de fu rigor campearon ingenios de 
fuego en la torre de la Iglefia,que duraron mucho tiempo,tañen-
dofe inftrumentosakernat¡uamente,!nencftriUcornua,dulcaynat
y tamboril,con que fe fdiejó la primera noche.El día del Santo fe 
canto el Oheio con no menos deftrcia. Eftaua la Iglefia adornada 
de colgaduras y quadros,y el altar con muchas luzes, y pcuctes,y 
pomos de o lor, que tenían hecha la Igle ua vii retrato del Ciclo. 
A fu hora fe predicó, y dcfpiics de Vifperas reprefentaron dief- 
tramente vna coaiedia.Loslabradores baylaron algunosdiasthu- 
uo fegunda noche fuegos de poluora en la torre , y para cinco y 
fcys de Odubre fe craxeron toros de las fierras de dos Aguas,que 
los hay muy fieros. No fe pudieió correr;ni paflar adelante otros 
exercicios que eílauan feñalados para cada vno de los dias, por-
que lo cftovuaron las triftes nueuas de la muerte de la DuqueíTa 
¿ c  Gandía, madre del Duque que oy viuc.Trocarófc los repiques 
de las campanas en clamores, y lasfieftas en lagrimas, que en las 
de la tierra (lempre las lagrimas ocupan la vltima clauíula.
El fermon fe haiinprelTo íin cotasa la margen , porque las de 
los lugares van con ellos. Lo que digo del Santo , es lo que gra- 
nifsiinaméte ti ata el Padre Ribadeneyra. La antigüedad de la cala 
de Borja eirá en teftimonios grauifsimos en el Archiuo del pala-
cio de los Duques de Gandia. Lo demasque he puefto de mi ca-
fa,efiá tan lleno de imperfecciones como fu autor, a quien confio 
pedonará el B.Padre,q fabe con qiianto afan y coila fe han hecho 
€Üas fieílas,por aucr íido en lugar adonde viene todo de acarreo: 
y efiando yo encargado.de todas las fieílas , a penas me ha que-
dado tiempo para trabajar el fermon, que pudieran predicarle 
muchos del Conuento mas bien que yo. Pero contentaronfe con 
ayudar al gallo con la pobreza del Conuento, que lo da 




T H E M A.
5
i4\nm dico Vohls q̂uodpr í̂tcinget fc ,^ ‘ faciet tilos dijcum • 
berOj^ tranl¡ensminij¡rahit illis, Lucxu.cap.
De verdad os digo,que íe ceñirá,y Icshara ícntar a la 
mcfaiV paíTando de vno en otro, les feruira.
O L 5C I T A V A  agradecimiento vna 
dichofa deuda.Y entre obligaciones gran 
^ dcs,y pcqueíias fucilas,ha eíiadofuípenfa 
 ̂ la paga de v n tributo muy deuido: impof- 
íibilitando deííeos alentados, demonflra- 
ciones ordinarias, y vulgares, quando la 
apretura de los tiempos no daua lugar a las extraordina- 
riasy luzidas.Mas temerofo ya,eñe encogimiento modc- 
fío de nota de ingratitudiropiendo por todaslas dificulta 
des.comicn^a hoy a pagar tan precifa deuda; Icuancando 
ara, al que fundó y dotó cfte Conuentoiy cantado alaban 
p s ,  al que m ádó edificar eñe Tcmplo, para que en el, las 
cantaííemos a Dios . Efta es la fiefta que celebramos eñe 
dia,al Bicnauencurado Padre Francifeo de Borja de la ía. 
grada Religión de la Compañía de lefus, que en el figlo 
fue Cauallero de el habito de Símeiago, Comendador de 
Ucyna, junco a Lcori, primer Marques de Lombay , Ca- 
uailcrizo mayor déla Emperatriz , Virrey de Cataluña, 
quarto Duque de Gandía, y por configuicnte Grande de 
Eípaña.Y de tan antigua nobleza,que mas ha de 351.años 
que los Caualleios de el habito de S.Iuan,y fu granMaef- 
tre Hugo de Malauefpa quando dieron el habito a Guille 
Carees de Borjvi hermano de Gonzalo Gil de Borja ter-
cer agueloded Papa Alexandro Sexto, calificar ó por al-
to y antiguo linaje al de los Borjas, y por los mas altos 
ícñoi'cs de el mundo,a fbs nobles Vizcondes de Bearn,dc
B quien
't f
Sermón en alabanf a
quien decicndela excdentiíTi.Tia caía de los Duques de 
GanJia Marquefes de Lombayi aun:]ue al apellido de 
borja,le dio principio do Pedro de Athares fenor de Bor 
ja,bifnieto de el Vizconde donGafton de Beat n,qiic es el 
primer alccndiencc.de quien fe hallan memorias y eferi- 
turas autenticas en cita caí'a;y bifnieto también de el Rey 
don Ramiro de Aragó.Por loEclcíiaííico.y por lofeglar, 
eílá tan engrandecida eda cafa, que tiene deudo con las 
mas Grandes de Efpaña.y c5 nobiUdimas familias deFrá 
cía y Italia,N.B,P.Franciíco fue bifnicto de el Papa Ale-- 
xandro Sexto. Ya fe fabe loque califica a vna cafa, el fu- 
premo poder déla Igleíía.Y fue tan generofoel animo de 
cfteSumo Pontifíce, que en lo lépoiai le deuc la Sede A- 
poftolica la paz conquegozafuseftadosiy los Reyesde 
Efpaña,cl ferio de Ñapóles, y de las Indias Orientales, y 
Occidentales, y laaucoridadpara prcfencar Arcob:fpos, 
y Obifpos. y otras dignidades Eclcfiafticas- La madre de 
N , B. Padre Francífeo fue nieta decl Rey Católico Fer-
nando. Y con ler eflas calidades tan grandes reconoce ef- 
ra califícadiíF.ma cafa,por la mayor de rodas, la que le da 
las virtudes heroycas,y fantidad Je  nueílro bien ueniura 
do Padre Franciíco,a quien llamaremos de aquí adelante 
con cfte nombre,oluidando los títulos feglarcs. Res in me- 
hus comntátü , tndígnx funt qu-e nomimbus appellsrur,
dixo nueftroOleaího , declarando aquellas palabras del 
cap,I.de el GcneíÍs.KüCí<«/tprmjmeHtum ceditm* Quado las 
cofas fe mejoran de eílado, no han de tener los nombres 
\)uc tenían antes. Por cíTo fe ofendía tanto nueílroB, P. 
liendo Rdigiofo humilde de la Compañía de leíus, quá- 
do los Grandes de E'pañj Ic dauan ttculosfcglarcs, y les 
deziaiqueno hizieílen agrauio a la merced que Diosle 
hauia hecho.Obcdientc a la voluntad de vn hermano co-
adjutor, y de el nouicio de la cozina, fe tenia por mas di- 
chofo,quc quando los Sumos Pomificcs,Einpcradores, y
Monarcas
delB  ̂P. Francifc'o de Borja* 6
Monarcas le honrrauan, Anrts en medio de las mayores 
honras, fe humíliaua tanto,que parece que podíamos de* 
iir.ío  que tan elegantemente dixo el Venerable Beda ha-
blando de nueftra Señora lib.i.in’cap.i, Luex. o€lú Aaáioi 
l7i/m/7íítWíÍi.*o.Oyo vna embaxada de el confiñorio déla 
fantiíTima Trinidad, de que eílá efeogidapor Madre de 
Dios,y veo q fe hiimilla,llamandofe efclaua. Oyó la efti- 
madon qhazen de el Padre Francifco,Papas,Emperado- 
res , y Reyes, y q la iñfanta doña loana le embia a llamar 
dende palacio: Y veo que efte rccaudo.Ie halla en la cozi- 
na, adonde eft a firuiendo a vn hermano.a quien pide licé 
cía. Y  fe la da tan limitada.que le manda que diga a fu Al 
teza, que le dcípache preílo , porque le ha menefter e n la 
cozina. O yoqel Infante don Luysde Portugal lellama, 
cnvna carta que \tc(cúüQtBienAnentitYít¿ofiefUQde Dios : y 
veo que el padre Francifco.refpondiendo a ella, fe firma, 
Fran(;ifc9Pccador,^lt4 éudiOfÚ^huinilt4  video.AkiíTímiSÍac 
ron vueílras virtudes Bienauencurado Padre, y veo la hu- 
mildad de mi caudal. Bien fe,q el camino para alcanzar la 
alteza de la gracia.es humillarnos a los pies de Maria.Al- 
tiífima Señora.y !a mas humilde délas puras criaturas,vue 
ftrofauorpedimos,para tratar las aUbanpsde vueftro 
gran deuoto Frácifco.rogad a vueftro hijo,que mi humil-
dad no ofenda tanta alteza , pues os lo íuphcamos todos 
díziendo Aue Maria,
D A R A  efte d ía. en el qual hemos puefto en el altar raa - 
 ̂ yordeefta Igleíia, el retrato de nueftro F u JiJo r .y  Pa, 
tron,junto a la fantiííima Cruz, entre el Emperador Con 
ftantino.y fu dichofa madre Tanta Helena, honrando con 
tan calificado lugar,al q edificó efte téplo.y cafa:y acom* 
pañando con Emperadores, al q por feguir la pobreza de 
la Cruz.renunció tan grande cftado.Para dezir algoa pro 
poíito.aíE de el Euangdio que fe ha cantado.com > de las 





ñiodadasvnas palabras de el Pral.46.^.10. quedizenilB, 
Príncipes populorur» con^regart funt cum D eo yihrah4 m,^n<¡nii
fortes ter/in^ehementer elenAti funt. Los Pt incípei de los 
pueblosfe llegaron al Dios de Abraham, poiq los diofes 
fuertes de la tierra fe han leuantado grádcmente.vchcmé 
temenre. Llama el Profeta a Chrifto, Dios de Abraham, 
por fer aquien primero fe hizo la promcíTide la Encar-
nación de el V eibo, que fegun la carne, deciende de efte 
gran Patriarca.Y íi de fola efta palabra .yíí»riifj4ffí,quiííera 
hazer el ícrmon, pudiera con mucha facilidad, haziendo 
parangón entre la vida de aquel gran Patriarca , y la de 
N.B.P.FrancifcOí^csfingularlacorrcfpondcnciaquc ay 
entre la vna y la otra.
Los expofitores de efte Pfalmo, q con mas rigor decía 
ran la letra,entiéden las palabras propiicftas deTa conucr 
fion de los Gentiles, y de ia vnion de los Emperadores,y 
Keyes de el Paganifmo a la fe de Chriíto,íiguicndo el cf- 
tandarre de la Cruz.Eílcesei parecer de nucftrollluftrif 
fimo Cardenal Cayetano,q habla muy a propofito de cite 
dia.QjiOvl <íi litter<tm impletum •videmû jqutíHdo Conüantino 
4 ¡iÍA m.ígnatibM fufcipietitibu* fidens, omni r̂egná fubieúafunt 
'EccUfix. En cUentidoefpiritual lo entienden algunos au-
tores de los Principes Católicos , q viniendo con menos 
cuydado de fu faluacion,apartados de Dios,y atetos a fus 
vanidadcs,dcfpucs lorenüciaró todo,y fe llegarÓ aDios, 
Losglorioíbs Padres S.Gcronymo.yS.Aguftin,enriendé 
citas palabras de los fagrados Apoltolcs, q por Ilcgarfc a 
'CIuifto,fiendo pobres pefcadorcs,vinier6 a ferPrincipes 
de la Iglcíta. Quoniám áijfortes ferr.e -̂ chemeatet eleaati fuñí. 
Puede declararle en buena, o en mala parte.En mala par-
te feradczir, que los Principes de la tierra fe dcluanecie- 
xon, y enfobcruccicron, con íobrada vehemencia. El lia- 
ruarles Diofes de la tierra, es fignifícar, q fu deidad no fe 
leuanta de las cofas de aca, a quceftan muy afidos, fin le-
uantar
L
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uantarel pcnfiimiento a las de el ciclo. En buena parte,fe 
declara,entendiendo por los Diofrs.a los Sanros.que por 
ferio, les llama afií el miímo Profeta pfalm oli, Egoáixi, 
Los amigos de Dios q vinco en la tierra fe IcuamS 
a tanta grandeza,q parecen Diofesjy aun en ciertaminc- 
ra parece qengrandecen almefmo D ios, q aífi lo dize o- 
rra Ictra:Q»3»iíit Deo adhxíeruntfcuta terrajvehemerer díuAtiis 
e/f. Porq los efeudos de U tierra fe vnicron có Dios,que*" 
da Diosraas enfaldado. Efta vcrfion.y lasque fe dirán en 
adelante de cílas palabras, es muy ju fto q fe declare el au 
tor.pucs de ello rcfultara tata gloria a N.B.P.Francifco, 
que quádo de la fundación de elle Conucto no fe figuiera 
mas bien que haucr tornado en ci el habito,y cñticliado,y 
leído muchos años el grauiífimo y cmdiriílimo padre mne 
ñro fray Tilomas Maluenda,que canto ha feruido a la Igle 
íia,y firucagoraefcriuiendovna nueua tiaílacioncon no-
tas fobre toda la fagrada EfcFÍtura,(trabajo q ledeíTean 
todos los doftos,por fer tan conocido cnel mudo ctle Au 
tor por fus cfcritos)dciiianios mucho al fanto.
Frt/icipes popttloru congregAti fmtcum VeQ̂ hrAhA:<iuo}nAm 
di\f6 Ytís terr<t v c h e r t i t M t ( ! Y e lc u A t icailfalj^woníií, 
hazc cite fcntido.Porq los Diofes de la tierra fe han lena 
tado grandcmcLC, los Principes de los pueblos fcllegaro 
al Dios de Abrahá.Enlosdosfentidos,enbuena,y enma 
h  parte,fecntcnder3 muy anueflro propoñto.Y tornadas 
en mala parte, fon vn defengaño dichofo de los que firuS 
a ios Üeyes de la tierra,q afeótando diuinidad, quieren ^ 
les traten como Diofes, pretendiendo fiepre impoíTiblcs,' 
íin reparar en la defcomodidadde quien les firue, aunque 
fean grandes feñores, y eften cargados de canas, Veheme»- 
ter eleuACi Viene a fer muchas vezes peor la condición
deelGrande.q la de dforpado.q íiruc al remo.Si el Prin 
cipe es mofo.y voluntario,auiendo de acudir el miniílro 




res a quien, en fus cftados apenas les oían mirar los vafTa- 
Ilós,y aun para hablar a fu mayordomo, o contador, fon 
menefter memoriales, firuiendo en palacio , padece tales 
y tantas dcfcomodidades,que parecerá impoíTiblc,a quié 
no fabe de aquelo. Y no es efto lo mas pefado,qne quádo 
fe atrauicíTa pretender priuanps, los zdos, imbidias, el 
miedo de defeontenrar al Principe,y lo demasque alia fe 
paila, es morir de muchas maneras. Pues eñenfe en hora 
biKnaenfis grádezas,y liegucmoiíos a! Dios de Abrahá, 
que trata muy de otra manera a los q le fíi ucnjque Icshon 
rajes eíUma,y les fauoreccíamo , que a los mas bien en-
tendidos I *ga a parecer exccíTo. Nimîhonofuti fmt nmtci
un Dtw Pfal.jS. Aquel«/fíí,en rigor, demafia íignifica. 
Dios mío exedío parece lo que hazĉys , honrando a vuc- 
ftros amigos.Demaíia parece. Y como fe puede negar oye 
do las palabras de elThema,.Xíwew dicovehíi quodprKcifnret 
fe,&fuciet ilas difcitmbere,0' tranfiens miniítrabít illalSeñoc 
que les hom e> s, paífe. Que Ies cftimcys, en hora buena, 
Pero que les íiruays! Como fe verifica aqui, el 
tífj esvehementerl de el pfal.roj. Como el vehementê cUuâ 
tm  Antes parece que por Icuantar a los diofcs de la cier 
ra,hos humilays vos,Dios decl cielo.̂imM.tan demaíia 
damente- No íecomo lo djga con modeíHa. El que firuc 
en aquela acción febaze inferior.refpero de la perfona a 
quien fiue,y con ícr eftoaíTi, nocftrañays vosmi Dios,y 
mi Señor.dczir que fcruircys.Qn̂ié no dexa los Palacios! 
Quien no da de n.anoa los Principes de la tierra,y fevnc 
■ con cfte Dios de Abrahá,que tanto fibe honrar a í'us ami- 
%OSlquoniam difortes terr̂ ychementcreleuati fmt. Grande-
mente fon cnlalf ados, Icuantalcs Dios con tá vehemente 
arnor.q para que campee mas fu grandeza,ciñe Chriflo la 
fiya, y afentá Joles a la mda.paíTando de vnoa otro, les 
firuc. Y no folamenceles honrra enla bienauecuranfasíino 
aca en la tierra.D/i fortes terr̂ Miucin rerriíjdixo nueftro
Auge-
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Angélico Doítor.En la tierrales hórra.yeífo que parece 
liu riillaire Oios>cs fo mayor giádcza. Vehementet cUiiatas 
€ít, pues tiene tales amigos,q merecen tata honra y fauor. 
m i fortes rerrareheviéter elettati fimt. TrAfiens minifrahit í Híó, 
Gloriofo y bienauenturado Padre Fflcifco, Vehtmen̂  
ter vletiatw íí.Grandctr.ccccftays cníalyado.Eti eíía Cru¿, 
cafi llegays a tener eí meímo lugar de vucftromacftro, 
oísiíUcndo os Emperadores. Los de la tierra, y lo que 
n ases,cl SumoPontiíce os hinca la rodilla.Quando fer- 
uiaysalEmperador,y a la Emperatriz de CauaÜerizo ma 
yo r, que de vezes hincares la rodilla a vna nuiger, q def- 
pues en Granada la defconociñeshccha paito de galanos, 
ran desfigurada , que no osaireuifies a dar fe, que fuefíe la 
Emperatriz.Quanro mas bien os eítuuo dexar la Coi te, y 
renunciarlo todo porvnirosconel Dios de Abrahá.^T ĵfn' 
ÁUtem ,-tdhxrere Veo bonum e¡l P i a l . 28. A mi me eñuuo 
bien llegarme a Dips.Y q bienlNo le obligó aí B.P,Fran 
cift-o la lobei uia,o alriucz de el Palacio de clEtrperador, 
para faliifc deeh pues era ta conocida la virtud de los Ce 
¿ares. Ni pudo paíTar de c/fado profano, o mcrioscuyda- 
dofodclu conciencia, a citado bueno. Sicpre lo fue N.B* 
P.Fiácifco, Y fi (e examina lu vida, no fe íi le hallaremos 
culpa graue, ni cofa q no nos pueda dar ücccia para creer 
piado(ámcnte,q viuio íiépre bien. Dcnde la cuna haíta la 
fepultura parece l’anro. Niño, mo^o,hobrc, viejo,Icglar, 
Rcligiofo, fnbdito. Prelado, ííempreeituuo vnidqcor. el 
Díosde Abraha por la gracia. En comentando a hablar, 
dio mueftras délo q hauia de fer. Bien le cumplió la profe 
cia de aquella vencí ablc feñora,agüela denueftro Sanco, 
que pudiéramos llaal^r también, lama j ia que íiendo do-
ña María Henriqufz , prima de el Rey Católico, para v - 
niríc conel Dios de Abrahá , renunció fu grandeza, y fe 
viftiode vn pobrefayaLprofcHando la regla de funta Cía 




virtud, fcminario de fantidad, y madre de las mas califi-
cadas Cí>rtgrcgacioncs, en fanndad,y nobleza,de el mun-
do , pucí'dv! aquel monaílcrio falieron vna cia y vna her-
mana de nueiii o Santo^para fundadoras de la Imperial ca 
fa délas '>eícalpas deMadrid.Efta virtuofiílima feñora(q 
enT.i llcdigió (e llamo,Soror María Gabriela)dixo deN. 
b.P.íiSÉiído muy niño,que feria grande interceííoí fuyo,y
tv: ilis Padres, para con Dios. Y que verían quan obliga-
res cllarian a liazcrlcgracias, y fei*íUíle, por U merced q 
Icshauiahechocndártele, Vque marauilla qfalicííetan 
tccrtadO:d q tuno tal roacttva, que las primeras palabras 
que le enfeñó a pronunciar,fuero Icfus,y Marial Y quedó 
el niño lan añoonado a repetirlas,como fi en aquella tier 
na edad Tupiera conocer la virtud de cílos Tantos nobres.
El íarftitTmio nombre dcicfus es inefable, y no hay Icn 
que pueda declarar fu eficacia,Por la de el nombre de 
Mana,podremos colegir algo de aquella.haziendo argu-
mento de lo que es mcnos,a lo que es mas. Mucho califica 
la fantidad de vna perfona, ver q esdeuota de nueítra Se-
ñora,)' quinto mas denota, tanto entenderemos q es mas 
fanta.y aísi h^uiendo N- b .P . Francifeo íidotan deuoto 
de nueñra Señora, fera cofa fácil creer, que tuuo grandes 
ventajasen la virtud. Siendo niño, nóbraua muchifsinias 
vezcsel nombre de Macia.Quádo mayor,fe enfeñó a leer 
en vnis horas de niicftra Señora. Fue con cftrcmo deuoto 
de fu rantifsimo Rofario; y !c rezaua con mucha contem-
plación, Y quando le pufieron cafa , mádaua a fus criados 
que le rczafTcn. El afedo y deuocion q tuuo a N.Señora, 
pudo negociar en Roma Ucencia, para facar de la Iglcíia 
de Tanta María la Mayor, el retrato de la Virgen, q pintó 
San Lucas, mandando Tacar de el muchas copias,para ein 
biarlas a diferentes parres de el mundo.Todo a fin de afi-
cionar a los hóbrcs,a la deuocion de efia fobcranaVirgen, 
Q.UC ay que marauiilaife, que eftS Señüra,cn quien’dcpo-
íitó
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fitóDios fu Omnipctcncia.qiicnendo que codo c! bié nos 
venga por fu manojc alcá^aííc tama gracia a nucftro Sa-
to! A María reconoce la iglcfiapor autora de lafantidad 
de los tnas calificados Sátos.En vna profa que cita en nue 
ftroMiííabcn ei día dclaVifitació de nueítraSeñora.nay 
citas palabras, hablando de el Baptiíla, StcíupremusP,:^. 
pherart̂ m non recipit Ittmen cliTuminifi dttntc Do¡ninti-¥.\ íuprc 
mo de los Profetas nocecibe la liu ciara de la profecía, íí 
no es por manos de María. Qni fofií«o&tí co«ííd/f per Marta-, 
díze Bernardo, Todo el bien nos viene por las manosde 
María.Las fombras de María hazian grandes Sancos en la 
antigua ley.Ponderacion valiente de el glorioío padre S. 
luán Damaceno, hablando de las medras de Moyfes, de 
quien fió Dios la ley,y a quien hizo tan gi á Principe. Per 
jimulachru/n qmi\¿am>&' vmbrAm Mavi{e,tanttíS Le îJlator,&* 
prirtcepsereatttse/í.Todoel bié le vino a Moyfes porq tuuo 
en fus manos aquella vara,que fue íbmbra de María. Pues 
fi las fombras de María tan de lexos obran tales maraui- 
llasjquádo no ya en fombra.fino en vcrdad,ha concebido 
en fus entrañas al hijo de Dios,quando hct molcada fu al-
ma con tantas auenidas,y fobreauenidasde gracia; quan- 
do ya triüfante en los ciclos,goza de tan immenla gloria, 
que mucho q aquel nombre(q toda la lantiífima Trinidad 
nombró quádo embió al Angel S,Gabriel con la embaxa- 
nomenVtrgÍHis MArÍA)obrccn cite dichoío niño tato 
bien! Que mucho q fe crie cótáto amor y remor de Diosj 
que mucho q fea tan aficionado a la oracioniquc mucho q, 
qiiandoapenas tiene diez años , porq cita enferma la Du- 
quefa fu madre, le rc*tire a rogar por fu lakid a vn apoí'en- 
to,y defpucsdc larga oracio,fe dé vna riguroft diciphm! 
Que mucho q fiendo ya de deziochoaños, en la edad mas 
pdigroía, eílado en la Corte del Emperador, adonde las 
obligaciones de fu eítado le facaua de cafa,a cu npUrcon 




feñoras, fe prepare con mucha oració,y fe villa vn afpcro 
cilicio a raiz de las carnes, porefcapar los peligros de 
aquella Babylonia confufa,adondepeiecen tátosíQue nui 
cho que íicndo ya hon.bre. viédo aquel cfpedlaculo de el 
cuerpo de la Emperati iz,tan desfigurado,haga en fu alma 
tal mudáyaJQje mucho q ficndo Virrey de Cataluña,en-
tre las r cupaciones de tan cuydadofo gouíerno..dcfociipe 
cada dia cinco, y feys horas, pare tener oración mental l 
Que mucho q cncííc tnifmo tiempo fcan tanrigurofas las 
penitencias, y ayunos, q en vn año no coma cada dia fino 
vna cfcudilla de ycruas.y vna reuanada de pan,y beua fo- 
lamcmc vn pequeño valo de agua'Que muchoque las re-
creaciones fueffen tan moderadas,y que en ellas l'c aprouc 
chaíTe tanto,como muchos en el coroi
Era muy aficionado a la ca^a, no tato por lo que tiene 
aquel cxercicio de entretenido, quanro por los motiiios q 
en el hallaua para leuantar el eípiritu a Dios. Eñudió con 
trucho aproucchamiento las Matemáticas. Sin adelatar- 
fe mas de lo q dize la ciencia, que es buena,y licira, Y  no 
lo fon otros abtiíos muy cundidos en el mudo. Vnas judi- 
ciarias tan licuicÍofas,como perniciofas,y por eíTo fancif 
íimamenre prohibidas. Vea el curiofo loqueclgrá padre 
San Auguftin dize enefla materia, y la burla que haze de 
los Pronoíl:ico5,en los capítulos 20.21, y 22. de el fegundo 
libro de DoiSrina ChrilUana.
Fueaficionadiffinio a la mufica, y tan dicílro en ella,q 
llegó a componer con mucha craincncií. De manera que 
en las mas graucs Iglcfias de Eípaña, en las mayores fole- 
nidades, fe cantauan las obras de el Ouque de Gandía.
Aborrecía mucho el juego j y acofiubraua a dezir, que 
en el fe perdían quatro joyas. Tiempo, dinero.deuocion, 
y muchas vezes la conciencia.
Y no por cíTo dexaua de luzirf&mucho.En qualquier o- 
«afionera muy alentado,y muy dicñro en todoslos excr-
cicios
FrancijcodeBorja. lo 
ciclos de Cauailcro-Es grande el engaño que tiene el mú 
do, en penTar q no puede juntamente vno fcrfanco,y muy 
gran Cauallcro, Como fi Dauid no huuiera fido auenta- 
jadiífimoenlo vno , y en lo otro. Ycnnueíiro figlomu- 
chos,y entre todos el Inuiidiísimo Emperador Carlos V , 
Que cauallero mas luzido?Que Toldado mas valictc?Pues 
dende que cumplió veynve años, el dia que menos orado 
mental tuuo,fiJc vna hora. Es la oració vn atajo cierto pa 
rael ciclo, y la gracia so deíiruye la naturaleza, antes la 
perfíciona.y por la.otacion fe aícanpa la gracia, feconfer 
ua,y íc aumcnta.halta obrar tan marauilloíbsefeiífos,co-
mo vimos en el Cefar; pues llegó a renunciar el Imperio 
por vnirfecon el Dios de Abraham.
Poruemura haura juzgado alguno por menos coforme 
a las leyes de bien dczir, hamendo de tratar de la renun-
ciación que hizo de fu eftado el B, P, Francifco, tratar de 
la q hizo el Emperador.En cuya coparacion parecerá tan 
to menos la de nueftro Santo; quanto es menos vn eftado 
particular,que vn Imperio. Pero íí yo me obligaífe a pro- 
uar que la refolució de el Emperador fue obra de nueftro 
Sanco ,y? nos perdonaría el queacufó nueftro defcuydo.
Supongamos (lo que es conftáte en Ribadcneyra lib.a. 
cap.13.) que la primera vez q fe vio N.B.P.Fiancifco,íien 
do ya ProfeíTo en la Compañía de lefos, con el E npera- 
dor qeftaua retirado on Yufte. le dixo el Cefar. tXcorÚAys 
es de lo que os dixeel año de í$/̂ 2,en AiOHfon,que hauia de retiear 
me,y ha:̂ er lo que he hechol Y luego mas adelante: Bien háue“ 
vtos cumplido nitê rAs Luego el Emperador fe la dio
a nueftro Santo, fieJo Marques de Lombay.y el Marques 
ai Emperador, •
Celebraronfe Cortes en Monpon aquel año.preftdien - 
do el Emperador, V ino a ellas el Marques de l.ombay, ̂  
entonces era Virrey de CataIuña,Y íupongamosde fu mu 
cha virtud,^ lo que en eWas ttató,fue lo q principalmente
C 2 fe
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fe pretedeen las Corres, mejorar los Ueynos, hazer mer-
cedes, y premiar íeruicios. También fe dexa entender, el 
güilo con que el Emperador rccibiiia a vn miiiifiro , de 
quien tenia tanta fatisfacion, antiguo criado de fu cafa, y 
que con tanto zeio trataua de las medras de el Reyno que 
tenia a fu ca'go,hazicndo bien a codos. Que es la obliga-
ción de los Señores,de los Gi ádes,delos Principes,hazer 
bien Bertefici populoruw congregati fu m  cum J>eo
<JhrAh(,m, quoniam V ei funt fci^ttáyjeuprvteéldresterra,
dize otra vcríion.EI oficio de el Grande,de el Principe,/ 
de el Señor,esfcr bicnhechor,La mifma palabra que enel 
original dize,Principe, íignifíca Bienhechor,cI que nolo 
fuere,no fe llame Principe./p/rrrs V eiJu nt fci4ta,fet4 pmeéío- 
res terrje. Efeudos de Dios, Protector es de la tierra, Efeu- 
dos que han de recebiren fiel golpe, paraq no reciba da-
ño el pueblo. Si viere inclinación a imponer tributos gra 
uesé impofsiblcs.opongare elGiandc.Señor no hay fuer 
yas en la Republica,para tan grandes pechos,Y aunque el 
Principe fe enoje,paífe por ello,fufra,que por elfo es cícu 
áo,ProiceioreS'fi:ut{i,O trz \ctr3L.Principes populorum adiunxe^ 
rufitfe populoDei^brAham*Optimcifesfeii magnificipopulorum  
congregítti funt cum *>opulo V ei ^AhrahAm, quoniAm ipfim  funt 
f e u u . Condición,/ aun obligación de grandes íeñores po 
nerfe de la parre de el pueblo,/ tratar de m dcfenfa.Quan 
do el Rey,o Diosefta enojado,oponeri'c con humildad y 
recato: Señor efio no cóuiene al fcruicio de V. Mageftad, 
ni al augmento deel Reyno, Dios dixc, porque cambié fe 
han de Oponer a Dios fus grandes amigos, como lo hizo 
Moyfes. Exodi dim ftteeiihancnoxam ¡aatJ¡
non facü jdele me de libro tuo quem fcñpfifii, Efio fi , acudir al 
pueblo primero q a fus hijos,/ li importare, dexa líos po-
bre-̂ , Que defpcgoconocio el Emperadortn el Marques 
di Lombay,q llegó a hazetlc cargoque no miraua por las 
medias de fushijos^ERauaDueííic Sato vnidocó d  Dios
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de Abraham. Y  entre las demas virtudes de aquel granPa 
triarca,quiío imitar aquel derpego,(qtie noíuc deíamoi) 
con que trató a fu vnigenito bij > Kaac. El gran padre ían 
luán Chryfoftomo fermonc de fiJeAbraham.dcclarando 
aquellas palabras de el cap.22.de el Gencf.^.ia 
mui amátimes Veum, dize, qwirf tfWíí domhim,maiíiqaamfi- 
iiumum» mâ is filium^quia times Dominu. El verdadero 
temor de Dms.es amarle mas q a ios hijos. Y  no les ama, 
el que atropellando <̂ on la ley de D ios, y fín temor fuyo 
trata de enriquczerles. El q tenre a Dios.ama a fus hijos, 
y tanto mas, quantomasle teme. Muy temerofp de Dios 
N-b.P.Francifco, y a cíío folamente eftá acento, quando 
en lasCortes de Monden trata todos de fus acrecentamié 
tos.Tengo por conftante,quc con el amor grande q 1 e te-
nia el Emperador,deuio de querer hazerle nueuas merce-
des. A que no dio lugar el Marques de Lombay .Y  pruden 
cemente fe puede hazer efte difeurfo, qa los fauores de el
CerardcuiodcreíponderrYofeñor tengo vn eftado,yfoy
heredero de el Ducado de Gandia,paraq he meoeñer nue 
uas mercedes? q no fe fi me he de morir mañana. Todo fe 
acaba con la vida: y íi Dios quiere dármela, de manera q 
me vea libre, doy pAUbeA a V. Mageftad de renunciarlo to- 
do,y retirarme de el mundo. Queda affombrado el Empe 
rador de ver tal rcfolucio en vn hombre de treynta años, 
V dize: Vos en lo ma^Horido de vueftra edad quereys re-
nunciar vueílro eftado; y yo ya vÍe)o, quando me desa ti
munJo,eftoy can metido en el. Pues dendeaqui propongo 
de renunciar ci Imperio, y 05do.)» de hazerloaííi.
No hallo yo otra mejor ocaííé para darfela, fupuefto que 
fe hdio,comodixO£n \ü({c:Bí€nhaueTnosctémpifdonue¡]rM 
palabras Pero Cefar prudentiíTimo.dad nclicéciapara exa 
minar efta tefolucion,cóiulcada íolamence c6 el Marques 
en Moncon. No lohedicho anadiet/Ifio a vos, y afaUoOfie di-
xo el Emperador en Yu,de, Como fe
Sermon en alabanfa
hombre moeo, tal mudanza de efíado, AI Confejo de Ef- 
t.̂ do parece que tocaua la confulca. Hombres de canas,y 
los Prelados mas granes de la Igleíia fe hauian de conful- 
tar,para cofa tan grande.Religiofos dodos y fantos.Pcro 
c<'.n el Marques a íblasíSi.Quc en cfte hombre hallo tanca 
razón de Eíiado,como en codo mi Confejo.Tanta prudé- 
cia,como en los mas granes Prelados de la íglcíía. Tanto 
acierto.como en los mas pcrfedosRcIigiofos: y aíTi baila 
confuitarlo con el a Tolas, En hora buena Señ )r.Pero tra- 
tcfedecíToenorraocaíion^ynocnlas Cortes. Quedes 
malo llegar a días con ambición, y pretenfíones parcicu- 
larcs,a cofia de el bien comum tábicn fepuede pecar por 
otro eílrcmo, tratando de cofasq tenían otro tiempo mas 
acomodado.No falcó d Marques a fus obligaciones enlas 
Cortes, que en ellas pufo demanda al Ducado de Sdía q 
íiSdode el mayorazgo dfu cafa.no pudo enagenarfc.ni el 
titulo de Condcítable dcNapoIcs.Tratefc de dlo.pnr las 
obligaciones de el citado , y no feoluide !o que importa 
mas.q es d alma.y trat;)r de mejorarla íiempre de citado: 
que para efTo no ha de faltar tícpo.aunq fea cnlas Cortes, 
dóde ha de prefidir fiepre el temor de Dios.Pues mas bié 
con el,que ton lo q íe puede tratar en ellas, fe mejora to- 
do,y pordnosviené todos ios bienes.En el Pfalm.Tzy, 
loaíTeguraaíTid P io íc ta  ; Beati omttesqui rimínt Domimim, 
gw ambitUfit in vik Bienauenturados todos los que
temen a Dios.y camina por fus caminos. Que pueden def 
fcar q no lo alcancen ? Todo Ies fucedera b^n. Tus muge-
res feranfccundas.tendran mucha decendencia, y Ies alca
pran largas y copioTas bendiciones. Miren lo que le grá- 
geó a Abraham d temor de Dios,y k  q cíTe miímo temor
hizo en nucElroB.P.Francifco, retrato viuo de lasperfcc-
cionesde Abraham. Abraham fe interpreta Trart[¡tor,e\ q 
paíTa de vn eftretnoa otro. El B.padreFrancifco paitó de 
el efíremo de Grande de Efpañ3,a,la pobreza y humildad
de
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de la Cr^ .̂ Abrahim dexó fti fierra,d P.Francifco.tier- 
ra, ettado,y fa.nilia. De Abrahá dixo S,PeJro Chrifolo- 
go fcrm.121. Nonfibi,fedf}auperi diuesfuit. El P.Frácifco el 
tiempo que fue Duque empleó Tus rentas en dar limolnas, 
edificar el Hofpital, y leuantar los muros de Gandía. De 
manera que con hauer lido tan poco tiempo Duque,gaftó 
en eftas obras quinzc mil dacados,£e«í^ci popaldr’um.Pon* 
dera el indyto Martpr S. Ignacio epiítola ad Magncfia- 
noSjla profundiíTima humildad de Abraham,que fe llamó 
poluoy ceniza:y fue tanto loq íc humilló eí B.P.Francif 
co,q ni fue inferior al Patriarca antiguo,ni al Seráfico P, 
délos Menores. La obediencia de Abrahá es muy cngraii 
decida ,pero fue obediencia immediata a Dios. Mas N. 
B.P.Francifco Obedeció aDios,a fus Prelados^y avn her 
mano Marcos,con tanto eftremo, q caufa affombro.En co 
das las dema' virtudes le hallaremos muy parecido. Yaísi 
quifo Dios q le lo fueííe en los premios. de q p̂ ozó aquel 
gran Patriarca.Padre de muchas geces le hizo Dios,y t i-
bien nueftro Sanco fue Padre de los pobres. Padre de fus 
vaíTaílos, mas q feñor. Padre de cite dichofo Conncnco, 
pues le dio todo el (cr que tiene, y con amor de padre de-
xó muy encargado a íu hijo el cuydado de el Cenuéto de 
fanra Cruz de Lombay. Padre de lafagrada Religión de 
la Compañía de leíuSjdelaqualfuc tercero Ptcpoíitoga 
ncral. Prometióle Dios a Abraham fucceílion tan nume- 
rofa, comolascílrellasde el Ciclo, y como los granos de 
arena de el mar. Y en losdecendi£.cesde nueftro Santo fe 
vee el aumento en numero y grandeza, (q con fer tan anri 
gua la de efta cafa,que noíc le fabe principiot pues es der 
to q no comento fu nobleza en el Vizcode Gaíton,quc es 
el primer afcendiente, dequienay memorias,y cfciituras 
autencicas)pucscomo queda dicho,fuero de los mayores 
f^ñores de el mundo, y-en la fucceílion de los tiempos los 
de cita Illuítre cafa han comraydo deudo con las mas gra
ues
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i!?sfatrilias de el müdo.La cafa deEfte,qnc csci apellido 
de los Duques de Ferrara tiene tan apretado parentefeo 
con ía de Gandia.qel Duque Don luán padre de nuefíro 
Santo fue primo hermano de el Duque Hercules de Esíe. 
Por caíamieiuos fe hrtn juntado concita cafa hs mayores 
de Europa, Aragon,Toíofá,Vrgcl,Comengedíaftan.Faf- 
neíio, bai!Íio,Henrriqucz,Sanz y Defpuig. Segunda vez 
Ara gon, Anglcfola,CaftrOj,y Pinof,Donas, Cádro y Mc- 
nefcs,Borja de CanaIs,Centdlas,Velafco,Doria, Y hoy 
fon fin numero las famÜiasefdarecidiflrimas y grades que 
tiene íangre de la antigua caía de Borja, !a de Feria, her-
ma,Alcañizes, Denia,Vzeda,Cea, Saldaña  ̂Lemos, Me-
dina Siüonia,Peñaranda,Henrriquez, y por ella. Nanas, 
Mirabc!, Pouar, Cocentayna, Altavnira, Poza, Paftrana, 
Orani, Oííauj, Tausra, Infantado , Almenara, Villahcr- 
moía , EfqEjilachejAnna, Nauarrcs,GuadaIeft, Sinarcas, 
la antigua caía de Gorrea en Aragón, y otras muchas, A 
todas citas cafas ha dado niieuo liiílre nuefiro Sato. Y aun 
que a fu cafa le viene muy de antiguo tan grl felicidad en 
la fucceínon,que pocas cafas de las grades de cl mundo la 
gozan, pues dendcel Vizconde Gaíton haíta el Conde de 
Oliua hijo del Marques dcLombay^y nieto de cl Duque q 
hoy víuen.hay dezinueue varones,fncediédofe fiempre hi 
josa Padres, finhaueríeatrauefadohembra,ni otro deu-
do. El primer afeendiente de quié hay memorias y títulos 
(como queda dicho) fuccl Vizconde Gafton. Elfegundo 
• cl Vizconde Centuilo. El tercero el Vizconde Pedro de 
Gabarrct que cafo con Doña Tercia Sancha, nieta de d  
Rey don Ramiro de Aragón. El quarto Don Pedro de 
Acharesfeñor de Borja, y cl q dio principio aeñe apelli-
do de Borja. El quinto Ximen Carees de Borja, El fexto 
Fortuno de Borja, que tmio dos hijos, Guillen Carees de 
Borja Cauallcro del habito de fan luán , y Gonzalo Gil 
de Borja,que tue el fepcimo.El o¿fauo Rodrigo de Borja.
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El nono Rodrigo Gil de Bor jaique en el año 1407. fue en 
Valencia lurado en cabera de los Caualleros,y muy pri- 
uado de los Reyes Don Pedro, y don Martin íu hijo. El 
decimodon lofre de Borja queca'ócó hermana de el Pa 
pa Calixto terccro,y entonces fe juntaron cñas dos calas 
muy diferentes entre fí, la de los Boi jas de Xatiua decen- 
diétes de los Vizcondes de Bearn, q tienen por armas dos 
bueyes, y la de los Bqrj as de Canals que tiene vn buey y 
cinco hojas. El vndecimo don Rodrigo de Borja,que fue 
el Papa Alexandro Vi. El duodécimo Don luán de Borja 
primero de eftc nombre,quc fue fegundo Duque de Gan-
día. El decimotercio don luán de Borja fegundo de eíte 
nombre,y tercer Duque de Gandía,dichoso padre de niie 
ílro Santo.El decimoquarto el B.Duque FRANCISC O, 
de Borja. El decimoquinto el Duque Don Carlos. El de- 
cimofexto el Duque Francifco fegundo defte nombre. El 
decimofeptimo el Duque don Carlos (eaüdo de efte nom 
bre que hoy viue.El décimo oítaiio el Marques de Lom- 
bay do Francifco tercero de eík nobre, que hoy viuc. El 
decimonono el Códe de Oliua donCai los tercero de efte 
nóbre q también viue. Yes cofa para alabar a Dios, q den 
de el tiépo de N.Santo que alcápo hijo y nieto,el Duque 
doCarlos fiihijotabicn alcanfó hijo y nieto.Fd Duq don 
Francifco murió eftandoya preñada la .Marquefa de Lom 
bay (que hoy es Duquefa de Gádia)dd Marques que hoy 
viuc, gozando los Duques de hijo, y de muchos nietos, 
y todos juntos la gloria de ver Grade en el Reyno de los 
Cielos ai que da nueuo luftre a tantos Grandes de la tier-
ra , aumentándotele Santo la gloria accidental de ver 
a fus decendicnres,y a tantos deudos de íu cafa en los me-
jores puertos de el raundOjaíTienlo Eclcíiaftico,como en 
lofeglar. Los Reyes y Principes de Efpaña reconocerán 
por deudo al bifnicto dc,|l Rey Católico. Tres Principes 






cjuc de Lerma nieto del Santo, H1 Cardenal Don Gafpar 
de Borja hermano del Daque.que fue Virrey deNapolcs, 
y el Cardenal Ohifpode laen,bifnietos del Santo. Ya era 
muerto el Ar̂obifpo de Caragôa hermano del Sato, Do 
Thomas de Borja. De n Bdthafar de Borja era Canónigo 
de la Tanta Igleíia de Valencia, y Arcediano de Xatiua. y 
aora es Obifpo de Malorca,herraano de el Duque y biz- 
nieto decl Santo. Don Rodrigo drBorja hermano de el 
Duque bauia renunciado el Arcidianato mayor de Valen 
cia, y profeíado en la Defcalcez de S. Francifeo , con el 
nombre de fu Seraíico Padre.En la mifma Igleíia de Vale 
ciafon Canonigosaora don Benito de Borja nieto de her 
mano de el Santo. Y donLeonardode Borja deudo de efta 
cafa. En fanta Clara de Gandía es monja profeía Soror 
Catalina de Borja hermana de clDuque,bifnieca de el Sá 
to; y las madres Abadeías que hoy fon de Gandia,y Oli- 
ua, fon nietas de el Santo. En el Religiofo Conuento de 
Santa Catalina de Sena de la ciudad dcValencia,(q es de 
monjas Dominicas,) viue la madre foror Anna deBorja q 
aora es íegunda vez Priora de aquel grauemona(tcrio,hi- 
ja de hermana de el Santoja madre íoror Frácifea dcBor 
ja y Cafl:ro,y foror Anna María de Borja hijas de herma-
nos de el Sáto:y foror Hypolita de Borja meca de herma-
no de el Santo.En el figlo todos los leñores de las calas ̂ 
dexamosnóbradasgozaró de k gloria déla Beatificació: 
y otros dos hermanos de el Duque don Yñigo gran lolda 
• do.q murió Caftelkno de Anueres en Flandes,y do Mel- 
chior de Borja q aora es General de las galeras de Ñapo ■ 
les,biTnictos de el Santo. Don Fernando de Borja gentil 
hombre de la Camara de el Rey, Comendador mayor de 
Monteíá,q fue Virrey de Aragón nictode el Santo. Ytam 
bien es deudo de cfta cafa Don Luys Ferrer de Cardona 
de el habito de Santiago, Comed idorde CicfajGouerna 
dor de Valencia,y aoraLugartiniéce de Virrey yCapitan
general
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general de todo eIReyno.Solamécc en lo Eclefiaftícofal 
taua el Sumo Pontifícado,y en lo fcglar el Imperio: pero 
ya queda dicho qtieefia caía ha tenido vnPonnficc.y que 
el Emperador Carlos V.fue hijo de elcfpiricu de N.San. 
to.Para q Sumos Pónfíces.Cardcnales.Arfobifpos,Obif
pos, Arcedlanos,Canonigos,Frayles,AbadeíTas,yMon■
^s. Emperadores, Reyes. Principes, Infantes,Virreyes, 
Gouernadorcs,Duqucfi.Marqudcs, Condes, Vizcondes 
Generales.CaftelIanos.Capitanes, Maeftres, Comenda-
dores mayores,y ordinarios.Caualleros de habito,Genci
les hombres de la Camara de el Rey,y Camareras mayo-
res de Reynas, pues lo ha (ido de la Reyna Margarita de 
Auftria,y aora lo es de la Reyna N.S.doña Ifabel de 3or- 
bon, la madre del Ouque.muger de vn niecodc el Santo, 
hija deel Condeaable de Caítilla: paraque tambié Con-
denables y Almirantes entren a la parte en la gloria acci-
dental de que goza nueftro Santo.parecidiiíimoa Abrahá 
en la dicha de tan eíclarecidos dcccndienrcs y deudor.
FinalmentedefcubrioN,Angdico D.S.Tomasincap-
4.cpiíhad Rorn.vna grande cxceiécia en aquel Patriarca; 
que no fue la menos admirable en N,B,P,Francifco.^¿ríí 
háw adhítcincircumafui exijhns^híUficatm efl perfidem A hra. 
llamantes de fer circuncidado, fue juftificado por laFe- 
Nueílro B.P. Francifco ames de fer Religiofo.cn el íiglo 
fue muy fanto y muy perfeco, ^ d h a c  tncircumcifttí, Auen-
tajadiíTi no en la oracion.deuocion.mortificacionjiumilr 
dad,abrtinencia, pcnirencia, ayunos, cilicios, diciplinas,
(vna vez le contó vn criado ochociétos ayotesl)en la Fe. 
Efpcianpa,Caridad,Iftílicia,Fortaleza,Prudencia. Tem-
planza,y lasdemas.
C¿.ien labra aora ponderar lasmcdras de aquella alma 
dichola.quandopor vnirfe masconel Oíos de Abrahá re 
nució íuscdados,y aííenco en laCópaiiia de lefus.íiguien 
do al gran Capitán Ignacio (ya hoy Sanco canonizado!)
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Lo que fe auentajó en fu efcucla, hotnillandofe entre los 
mas humildes hermanos i lo q fe aferuoió en h  oración! 
loci añadió a íhs antiguos rigores! ei cuy dado co que eftu 
dio la ibgradaTheologia,en q falio graduado! ia-intelige 
da de las fagradas letras>en q fue can auentajado, q leyó 
publicamente,y declaró algunos libros de ellas! elferuor 
en el pulpito,eí zclo y deuociolla caridad en el conieflio- 
nanolla obediencia, no folamece â íus mayores,íinoa los 
muy inferiores ! por no llamar rendimiento! los ados de 
humildad! no fuera ello táto,fi fe pudiera dezir como fue» 
La fugecion quando fue fubdito 1 el zelo quando fue fu- 
perior y Prelado! Maeílro de Nouicios, Vicario General 
de Efpaña, y de las Indias i Prepofito General de toda ia 
Compañia, Lo que la adelanté! lo que la calificó! lo que 
lahonrró I boluiendo por ella en ocafió de peifecuciones 
muy pefadas,allanando con fu mucha autoridad, giauiífi- 
nias dificultades con el Emperador,con los Reyes, con el 
Sumo Pontífice,con los Prelados,con las Religiones ¡To-
dos veneraiia a la Compatiia por el P.Francifco. En quan 
tas ocafiones falicrÓ a de fe derla fray les de Predicadores! 
Quando las giauiíTiraas pcrfccucioncs q padeció la Com-
pañía en el Andaluzia,falieró a fu defenfa losPadres Mae 
aros Sala,yBurgoafraylesDominícos,Aqudlibroqcom
pufo N.S. tan lleno de efpiriiu y deuocion (q tábicn tuuo 
fus conttadiciones, de tres q le aprouaron los dos fueron 
fray les Dominicos, el Cardenal de Burgos don fray luán 
de Toledo, y elM.fray fcgidio Fofeario. En Portugal a- 
fiftiomuchoa la dilatación de la Compañía aquel v r̂on 
verdaderamente Apoñolico fray leí*Dominico , Don fray 
Bartholome de los Martyrcs, Arpobifpo de Braga, y fun-
dador de el Colegio déla Cópañia de aqlla ciudad.El Pa 
pa Pío  VTrayle de la Orden de Predicadores, concedió 
innumerables priuilegios y grawasa la Compañia,por lo 
mucho que amaua a N»B» P'- Francifco.Diole la Peniten-
ciaria,
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ciaría,el Pulpito de el lacro PalacÍo,y quifo los Padres 
de la Copañia fuellen Examinadores de Beneficios, y Or 
denes, Todaeftacorrefpondencia merecía por lo mucho 
que eíHmó a N. S. Religión, reconocido al cuydado que 
tuuicron quando erai'eglar de fu alma el P.M. F, Thomas 
Guzman Prouincial de efia Prouincia, y el Venerable P. 
M.F.Ioan Micon,que ayudaron mucho a fu perfección,y 
grande virtud. ^
Fue pobre de efpiritu con tanto a f do,que quando fue 
Prelado de Efpaña,la Compañía parecía vn vino retrato 
de clColegioApoftoiico.Llegóvna veza Seuília.y halló 
a los de la Compañía en vna cafa harto hiimildei pero re- 
prefentofeleal P.Francifco quepudiendo fer mas pobre, 
no era bien que los de la Cópañia quedaíTen en día, y aífi 
fe pairaron al punto a otra pobriííima. Que bié ha pagado 
Dios ello q hizieron por fu amor! Premio íiii duda d" aque 
lia renunciación , es tener eños padres en d mundo cafas 
tan oraues,que compité con losPalacíos de los Reyes.En 
Seuüla tienen Colegio, Cafa Profeífa , Seminario ,Cafa 
de Probación,y otras cafas. Que de vezes fe fentaron a la 
raefa el padre Francifeo y fusRdigiofos fin tener q llegar 
a la boca,cfpcrandoen la miícricordia de Diosi Y afit en 
dos ocafiones, la vna en Seuilla. y la otra en Simácas,lcs 
hizo Diosla mcrcedq al gran Patriarca Domingo eftan- 
do en d  Refitorio con fus frayles fin tener que comer,en-
traron dos Angcks.y les dieron vn pan como fuyo, q les 
dexó muy fatisfechos. Obró Dios por nueftro Samo mu-
chos milagros en los cuerpos de los hombres, y muchiffi- 
mosen conuerfionesdegrandes pecadores. Ene! pulpito 
cravn Apoftol.y tan gran Maeftro de Predicadores, que 
anda imprcíTo vnTratado dd Santo para enfeñar a predi 
car.Doétifíimo entodas las letras diuínas.Muy grandici- 
pulo deN, A.D. S, TRomas, y por configuiente enemigo 
de opiniones nucuas: fíguiédo en eño d  cfpiiitu dd S. P.
p  3 Ignacio:
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Ignacio*, que en los Padres de la Compañía de U primití- 
Uii Religión eftauaeílo muy obferuado.
Fue ardentiíTimo el zeio del bien de las almas.Que dili 
genciashizo ficiido Vicario general de las indias.embiá- 
tio a ellas obreros que plancalfcn la Fe, la eftendieíTen, y 
derramaíícn la fangre por ellalQue de Martyres goza pal 
mas por el cuydado de el P.FrancircoiQuc de almas eítan 
en el cielo, que fi el P. Francifeo no embíara tamos Reli- 
gioíos, huuieran perccidolQuc de Iñftrc ha dadoa Ja C5- 
pañia,dilatandola en Eipaña Jtalia, en el Nueuomundo, 
y ain en todo eI,qiiando fue Piepofito generalJQiie de ve 
zes fe opufo a los que procuraiian dcfacreditar la Compa 
ñia ¡Con que valor reípondio al Emperador quando le hí 
ZD cargo de que hauia entrado en la Compañía desando 
otras Religiones aiuiguasl Que bie fe ha vcriHcado todo 
lo que dÍKO en fu cícfcnb I
Dendc fus principios ha tenido laCópañia granes per- 
Íeoíci  ̂nes: feñal de fu mucha perfeccion,quc íiempre rie 
nc contrai ios.Pcro ya de Tuyo fe eííá defendida: y la mo- 
dcíha de íus hijos , y el excmplo grande que dan aíTeoura 
que eña muy fundada en viruul.Ea opinión de muy ríeos 
fin dudaes mas que la vcrd3d;y quádo Jo rcan.efTo no qui- 
rala peífcccion: ^mestambien Abrahamfue úco.Nonfbi, 
f u  fánfeYiUQmalijnc¡ciu¿. La riqueza de la Compañía en 
común, es para hazer muchas limofnas. En los partícula- 
res es cflrccha la pobreza. X>ow/c/í̂ ' uefeim. La comida no 
es mas que moderada:ei vertido honefto.El zclo de Jas al- 
*̂ masc >*'ocido.La caridad con los próximos, grande.
Muchas vezes ohi dezir a mi padre^que erté enel ciclo) 
que dos tíos Tuyos entraio en la Compania,los padres Mi 
guel,y Gregorio tic Fuentes (al padre Gregorio no le co- 
noci:dizeiiíospadresanciguosquc fue varó peífetrto.) El 
padre Migue l de Fuetes fue v n.; Je los Religiofos oue N, 
B. P. franciíccicmbjoa las Indias, donde cíiuuo muchos
anos
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años hazienJo gran fruco. Bjshoa Valencia fue muchos 
años Padre de la Gong egacion, y murió con naucln opi 
nionJ: famiia J/Teman eítos Padres en el figlo buena 
haziendai y qua Jo piofeílaron, el padre Rctor dd Cole-
gio de Valencia llamó a mi padre, y le dio vna cantidad 
confiJerible de hazienda,y a vnaherminademi padre la 
dotó el íiufmo P. Recor, y cafó con vn hombre muy bien 
naciJo,que fe llamana Miguel Angel de San Vicente.iVo 
fiht ,fed pauperi diues. L o  que aproucchan a los niños en las 
cícuelas,y enftñandolesla dodrina. todo el mudo lo vee* 
A lo que menos aficionados acufan a eftos padres que tie 
nen mucha familiaridad con gentes de cftados peligrofos, 
que contentos con fer déla Congregación,tratan poco de 
mejorar íu vida. Ya fatisfizóChriílo quando dixo;Â o« 
tiívocare iujivsjfedpeccatores. Y porque profigamos con el 
penfamicnto de Abrahatn,tambien el gran padre S. Gre-
gorio homilía 4o.in Euangelia, repara en que Abrahá Ha 
mó hijo al Rico A u m en to , J i ’co^dArsfili. Y  en el lib 29.de 
los Morales,cap.ij.aduierte q Cayv nasfuc hijo dcAbra- 
ham,y codos aquellos a quien trató Chtifto tan afperame 
te, fin quedar por cíTo defacreditado Patriarca, Ni lo 
pueden quedar eftos Padres q tratüo con pecadores para 
emendarles.
Concluyo el penfamicnto con vn\ dodrina de el Do-
ctor Angélico N.P,S.Tho.2.2.q,í52.art,4,3dí.ad'ondcco 
para la continencia conjugal de Abraham,con la virgini-
dad defan loan.Y figuicndo algran P.S.Auguftin, dizcq 
merecieió ygualmcntc.Doótrina en qî c he reparado mu-
chas vezvs, ponderando lo que fe fcñala en la honcíHdad 
la Compañía, que la fundó S. Ignacio, [uldado algún ric- 
po,eftado pcligrufüiy la adelantó tanto N B.P.FrácifcO, 
que fue cafado, Yaííicreo que la continencia no fue infe-
rior a la vireiniJad demuchos Santos, l'ucN. B P. Fian- 
.cifeo muy amigo de Iu limpieza, En el don de la Pi oft na
fue
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fuí?-̂rdarccÍdo. Sacerdote pet'fe¿iíümo.Con qiuto cuy- 
dado fe difpnlo para ferio 1 Con quanta ternura dezia la 
Miía! Que deuoto de el SS. Sacrívuíenloi Era fu coraron 
piedra imán deíle pan del Cielo,Sucediale entrar en algu 
na Igleíia donde eíhua el SS, Sacramento en otro Altar 
particular,y fm faberlo,co vn pefo fobreaatural fe fentia 
licuar házia el ,y con eío emordia  pra cicrto)que d-
tanaalUfj Dios, Ef - ibl̂^̂ L̂.̂oioquehay que 
dezir de cíf.e Sanco, ¿rá dífêc'̂ '̂* iO¡ ras.Con tres 
('apelos le piíjri't (v piuUet artícr r . ; poro no quifo ac- 
ceptatlos qnn;d.4̂^̂zesijk:ofrecíjini-1-\‘'pa IuI4o,ÍII,y los 
Papas  Pío V>afticfeW£iacs, Mo triló de hon-
ras,lino Íí.p-r vni¡ KÍ-iTftbameie cÓ el Dios
de Ir.-; b'chrdior del mudo,y efcû>-‘tucrtc»
Bienstynr  Ers.ici-co rmidia honro Dios,
Muy en'̂cadf;a/; vCQ;'chpfí;<’ht»Yexihát'̂csSolo yo haure 
ofende/(? P» ro no. no,qi:c y \ claysfcgû
ro dĉ;̂u'ip iv . os comepio w i*
el  dsC Ait: :r :6\' -u', c:s tan ofsred k? /.
.aquel Sfran r-.i: ■¡iva/.r* coevos' • »;.■• ‘celfo‘>-{; V- «.>- 
.gorir jHazian;̂í:ro ; Q̂íioncdc.FV̂ o‘rc: '
' :ûif .i- -
en vnVbabjr;* rO-; y a n i-; .o/":- •:i.‘-;uIutb¡tátodo5r-»j.’‘-' 
nes, V- nuiles extj.ar de fetfdes.-y la pe»-'- t ■
, Sacerviocib. Pues ■< ' ‘b ' cab€C-i,r' y. 
miébrbsconefpoí.-- 3, .í\:i)Cfa.Puc . 
repartidle con todos.P, cs fnyscxcĵí.-̂ 
que las traíladeinos en nras airn?»5 v T' ̂ - ' ' ' ̂ ' ■
cdTion feainos tan peifeto5,qt;e 
do,nos apart&rt.os deby nos 
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